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THE PSEUDO-AMPHILOCHIAN 
VITA BASILII:
AN APOCRYPHAL LIFE OF SAINT BASIL THE GREAT
J o h n  W o r t l e v
A t a t im e  when t h e  s c h o l a r l y  w o r l d  i s  com m em o ra tin g  t h e  s i x t e e n -  
h u n d r e d t h  a n n i v e r s a r y  o f  t h e  d e a t h  o f  S a i n t  B a s i l  t h e  G r e a t  (o b .  1 s t  
J a n u a r y  3 7 9 ) ,  i t  m i g h t  n o t  b e  i m p e r t i n e n t  t o  r e c a l l  t o  w e s t e r n e r s  t h a t  
f o r  a l m o s t  a  m i l l e n n i u m  t h e  r e a l  S a i n t  B a s i l  was v i r t u a l l y  unknown t o  a 
l a r g e  s e g m e n t  o f  C h r i s t e n d o m ,  an d  t h a t  i n  h i s  s t e a d  was h o n o u r e d  a  l a r g e ­
l y  f i c t i t i o u s  s a i n t  o f  t h e  same name a n d  p u r l i e u  whose  s u p p o s e d  d e e d s  
r e n d e r e d  h im  w e l l  d e s e r v i n g  o f  t h e  p o p u l a r  a c c l a i m  w h ic h  h e  w i d e l y  r e ­
c e i v e d .
The g r e a t n e s s  o f  t h e  g e n u in e  S a i n t  B a s i l  i s  o f  c o u r s e  b e y o n d  d i s p u t e  
f o r  a  v a r i e t y  o f  r e a s o n s  w h ic h  n e e d  h a r d l y  b e  r e h e a r s e d  i n  t h i s  a r t i c l e .  
I n  t h e  fam ous encomium d e l i v e r e d  by  G r e g o r y  o f  N a z i a n z u s  w i t h i n  t h r e e  
y e a r s  o f  t h e  s a i n t ' s  d e a t h  he  i s  a l r e a d y  r e f e r r e d  t o  w i t h o u t  an y  e x p l a n a ­
t i o n  o r  d e f e n c e  a s  o k t  i ,oq, B a s i l  t h e  G r e a t ,  t o  w h ic h  t i t l e  
G r e g o r y  seem s t o  b e  a b l e  t o  a s su m e  u n i v e r s a l  c o n s e n t .  B a s i l ' s  g r e a t n e s s  
was l a t e r  r e i n f o r c e d  by  h i s  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  two o t h e r  " h i e r a r c h s "  
i n  p o p u l a r  d e v o t i o n :  t h e  a b o v e  m e n t i o n e d  G r e g o r y ,  " t h e  T h e o l o g i a n ” a s  he  
i s  known t o  t h e  O r t h o d o x ,  an d  S a i n t  Jo h n  C h r y s o s to m ;  a n d  f ro m  t h e  t e n t h  
c e n t u r y  h i s  g r e a t n e s s  s e r v e d  t h e  a d d i t i o n a l  p u r p o s e  o f  d i s t i n g u i s h i n g  
h im  f ro m  t h e  o n c e  s p e c t a c u l a r  b u t  now o b s c u r e  S a i n t  B a s i l - t h e - l e s s . ^
T h e re  i s  y e t  a n o t h e r  a s p e c t  o f  B a s i l ' s  g r e a t n e s s  w h ic h  i s  n o n e  o f  h i s  
m a k in g :  o f  B a s i l  i t  i s  p o s s i b l e  t o  know more a n d  t o  know i t  m ore  s u r e l y ,
t h a n  i t  i s  o f  a n y  o t h e r  p e r s o n ,  w i t h  t h e  p o s s i b l e  e x c e p t i o n  o f  J u l i a n
t h e  A p o s t a t e ,  who l i v e d  i n  t h e  f i r s t  m i l l e n n i u m  A.D. The p h y s i c a l  r e l i c s
may h a v e  d i s a p p e a r e d ,  b u t  t h e  l i t e r a r y  r e m a in s  c o n s t i t u t e  a  r e m a r k a b l e
d o s s i e r  o f  h i g h  h i s t o r i c a l  v a l u e .  I n  a s c e n d i n g  o r d e r  o f  i m p o r t a n c e ,  t h e
m a in  i t e m s  a r e  a s  f o l l o w s :  f i r s t ,  an  encom ium  s u p p o s e d l y  by  E p h r a im  t h e
S y r i a n ,  b u t  p r o b a b l y  i n  f a c t  t h e  work  o f  a  c o n t e m p o r a r y  G r e e k ,  a s  E p h ra im
p r e - d e c e a s e d  B a s i l  a n d  i t  a p p e a r s  i n c r e a s i n g l y  u n l i k e l y  t h a t  t h e  two e v e r
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m et  e a c h  o t h e r .  Then t h e r e  i s  a  s e c o n d  encom ium , w r i t t e n  by  B a s i l ' s
b r o t h e r ,  G r e g o r y  o f  N y s s a , 3 a n d  a t h i r d  o n e  a l r e a d y  r e f e r r e d  t o ,  by  G r e g o r y
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o f  N a z i a n z u s .  Of e v e n  g r e a t e r  i m p o r t a n c e  t h a n  t h e  e n c o m ia  a r e  B a s i l ' s  
own l e t t e r s ,  o f  w h ic h  t h r e e  h u n d r e d  a n d  s i x t y - f i v e  h a v e  s u r v i v e d .  M odem  
s c h o l a r s h i p  h a s  made s i g n i f i c a n t  p r o g r e s s  d e t e c t i n g  t h e  o r d e r  a n d  c i r ­
c u m s ta n c e s  i n  w h ic h  t h e y  w e re  p r o d u c e d ,  a n d  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  a l l  b u t  
a  few o f  them  r e m a i n s  u n d i s p u t e d . ^
C a e s a r  B a r o n i u s  c o n s t r u c t e d  a  s e r v i c e a b l e  b i o g r a p h y  o f  S a i n t  B a s i l  
f o r  t h e  A n n a le s  E c c l e s i a s t i c i  u s i n g  t h i s  m a t e r i a l ,  b u t  h i s  w o rk  w as by  
no  m eans e x h a u s t i v e .  I t  was l e f t  t o  t h e  B o l l a n d i s t s  i n  t h e  f o l l o w i n g  
c e n t u r y  t o  e x p l o i t  t h o s e  r e s o u r c e s  t o  t h e  f u l l .  F o r  t h e  s e c o n d  J u n e  v o l ­
ume o f  A c ta  Sanc torum  (1698)  F r a n c i s  B a e r t  com posed  a  m a g i s t e r i a l  an d  by  
no  m eans u n c r i t i c a l  " s y n t h e t i c "  V i t a  o f  f o u r  h u n d r e d  a n d  f i f t y  p a r a g r a p h s ,  
i n  w h ic h  h e  c o n t r i v e d  t o  i n c o r p o r a t e  m o s t  o f  t h e  e x t a n t  m a t e r i a l .  I t  i s  
a  d o c u m e n t  w h ic h  may s t i l l  b e  u s e d  w i t h  p r o f i t  a n d  r e m a i n s  t h e  o f f i c i a l  
L i f e  o f  S a i n t  B a s i l  i n  t h e  W e s t . ^  Y e t  t h e  q u e s t i o n  i n e v i t a b l y  a r i s e s  o f  
why, w i t h  s u c h  m a t e r i a l  t o  h a n d ,  i t  was n o t  u n t i l  c o m p a r a t i v e l y  r e c e n t  
t i m e s  t h a t  an y b o d y  t o o k  t h e  m a t t e r  i n  h a n d  o f  p r o v i d i n g  S a i n t  B a s i l  w i t h  
a  v i t a .
A p a r t  f ro m  t h e  f a c t  t h a t  u n t i l  t h e  r e v i v a l  o f  G re ek  s t u d i e s  i n  t h e  
l a t e r  m id d l e  a g e s  t h i s  m a t e r i a l  was t o t a l l y  i n a c c e s s i b l e  t o  w e s t e r n  s c h o l ­
a r s ,  t h e r e  a r e  two o t h e r  a n s w e r s  t o  t h i s  q u e s t i o n .  The f i r s t  i s  t h i s :  
t h a t  w h i l s t  t h e  a u t h e n t i c  m a t e r i a l  y i e l d s  f o r  m o d ern  t a s t e s  a  v e r y  c o n v i n c ­
i n g  a n d  l a r g e l y  s a t i s f a c t o r y  p i c t u r e  o f  B a s i l ,  p a r t i c u l a r l y  a s  A r c h b i s h o p  
o f  C a e s a r e a ,  i t  i s  n e v e r t h e l e s s  a  p i c t u r e  s i n g u l a r l y  l a c k i n g  i n  t h o s e  
e l e m e n t s  w h ic h  m e d i a e v a l  h a g i o g r a p h e r s  p r e f e r r e d ,  a n d ,  i n  t r u t h ,  o f  w h ic h  
t h e i r  w o rk  o f t e n  l a r g e l y  c o n s i s t e d .  The h i s t o r i c a l  B a s i l  p e r f o r m s  no 
s p e c t a c u l a r  m i r a c l e s ,  i s  i n v o l v e d  i n  no  s u p e r n a t u r a l  i n t e r v e n t i o n s .
a c c o m p l i s h e s  no  m i n d - b o g g l i n g  f e a t s .  I n  b r i e f ,  he  seem s t o  h a v e  b e e n  
a l m o s t  d e v o i d  o f  t h o s e  m ark s  by  w h ic h  a  s a i n t  was known, a n d  t h i s ,  i n ­
c i d e n t a l l y ,  may i n  a  l a r g e  m e a su re  e x p l a i n  t h e  C o n s t a n t i n o p o l i t a n s 1 l a c k  
o f  e n t h u s i a s m  f o r  h i s  c u l t .
The s e c o n d  a n s w e r  l e a d s  us  t o  t h e  h e a r t  o f  t h e  m a t t e r :  f ro m  a t  l e a s t  
t h e  n i n t h  c e n t u r y ,  t h e r e  a l r e a d y  e x i s t e d  a L i f e  w h ic h  a d e q u a t e l y  s u p p l i e d  
t h a t  w h ic h  was n o t  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  a u t h e n t i c  m a t e r i a l ,  t h e  P s e u d o -  
A m p h i lo c h i a n  V i t a .  I t  i s  n o t  a s t r a n g e  d o c u m e n t ;  t h e r e  a r e  many o t h e r s  
l i k e  i t ,  a n d  i n  common w i t h  many o t h e r  s u c h  d o c u m e n t s ,  i t  d r a w s  f r e e l y  
on a  common t r a d i t i o n .  I t  i s  n o t  s o  much a  b i o g r a p h y  a s  an  i n f a n c y - s t o r y  
a n d  a  d e a t h - s t o r y  w i t h  a  s e r i e s  o f  u n r e l a t e d  a n e c d o t e s  i n  b e t w e e n .  B u t  
h e r e  t o o  i t  c o n f o rm s  t o  t h e  p o p u l a r  g e n r e .  I t  c l a i m s  t o  b e  t h e  w ork  o f  
A m p h i lo c h i u s  o f  I c o n iu m  (o b .  c a .  4 0 0 ) ,  b u t  t h i s  n e e d  n o t  d e t a i n  u s ;  
h e r e  t o o  i t  c o n f o rm s  w i t h  t h e  g e n r e  i n  c l a i m i n g  t h e  a u t h o r i t y  o f  some 
known c o n te m p o r a r y  o r  n e a r - c o n t e m p o r a r y  o f  t h e  s a i n t .  R a t h e r  s u r p r i s i n g l y ,  
F r a n ç o i s  C o m b ef is  (who e d i t e d  t h e  G re ek  t e x t )  t r i e d  v e r y  h a r d  t o  v i n ­
d i c a t e  t h e  A m p h i lo c h i a n  a u t h o r s h i p  o f  a t  l e a s t  p a r t  o f  t h e  d o c u m e n t ,  b u t  
i n  t h i s  he  o n l y  s u c c e e d e d  i n  a t t r a c t i n g  t h e  s c o r n  o f  B a e r t .  The B o l l a n d i s t  
r e - p r i n t e d  C o m b e f i s '  L a t i n  t r a n s l a t i o n  a s  an  a p p e n d i x  t o  h i s  own V i ta  
B a s i l i i  t o g e t h e r  w i t h  a  s e t  o f  n o t e s  i n  w h ic h  h e  r u t h l e s s l y  p o i n t e d  o u t
t h e  a n a c h r o n i s m s  a n d  e r r o r s  o f  f a c t  w h ic h  r e n d e r  t h e  n o t i o n  o f  A m p h i lo -
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c h i a n  a u t h o r s h i p  r i s i b l e .
C o m b e f i s '  a t t e m p t  w a s ,  h o w e v e r ,  n o t  w i t h o u t  v a l u e ;  i t  d e m o n s t r a t e d  
t h e  l i k e l i h o o d  t h a t  t h e  d o c u m e n t  was n o t  com p o sed  b u t  p r o b a b l y  a c c u m u l a t e d  
o v e r  a  p e r i o d  o f  t i m e ,  a s  l e g e n d - c y c l e s  w i l l .  I t  i s  n o t i c e a b l e ,  f o r  
i n s t a n c e ,  t h a t  i n  t h e  e a r l i e r  p a r t  o f  t h e  d o c u m e n t ,  t h e  s t o r i e s  a r e  g i v e n  
a  c e r t a i n  u n i t y  by  t h e  a p p e a r a n c e  i n  them  o f  t h e  m y s t e r i o u s  E u b o u lu s  
( o f  whom more l a t e r )  , w h i l s t  t o w a r d s  t h e  e n d  t h e r e  i s  a  g r o u p  o f  s t o r i e s  
a l l e g e d  t o  h a v e  come f ro m  t h e  m outh o f  H e l l a d i u s ,  B a s i l ' s  s u c c e s s o r  a t  
C a e s a r e a .  So we may n o t  g r e a t l y  e r r  i n  s u p p o s i n g  t h e  g r a d u a l  a c c u m u l a ­
t i o n  o f  t h i s  l e g e n d - c y c l e  p r e c e d i n g  a  p o i n t  a t  w h ic h  i t  was c a s t  i n  w r i t ­
i n g  more o r  l e s s  i n  i t s  p r e s e n t  fo rm .
B u t  w h e re  a n d  when d i d  t h i s  p r o c e s s  t a k e  p l a c e ?  The l a n g u a g e  o f  t h e  
o r i g i n a l  g i v e s  a  c l u e  h e r e ,  b u t  a  p u z z l i n g  o n e .  The l a n g u a g e  i s  G r e e k ,  
a n d  t h e r e  i s  am ple  e v i d e n c e  i n  t h e  d o c u m e n t  o f  an  a w a r e n e s s  o f  t h e  G reek
h a g i o g r a p h i c a l  t r a d i t i o n  o f  t h e  s e v e n t h  a n d  e i g h t h  c e n t u r i e s ,  s o  one  t u r n s  
e x p e c t a n t l y  t o  t h e  g r e a t  m e t r o p o l i s  o f  t h e  G r e e k - s p e a k i n g  m e d i a e v a l  w o r l d .
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The Syna xar iu m  E c c l e s i a e  C o n s ta n t in o p o l i t a n a e  i s ,  a m o n g s t  o t h e r  t h i n g s ,  
an  i n v a l u a b l e  d i r e c t o r y  t o  t h e  v a s t  mound o f  h a g i o g r a p h i c a l  w r i t i n g  c i r ­
c u l a t i n g  w i t h i n  t h e  p a t r i a r c h a t e s  o f  t h e  E a s t .  I t  may r e a s o n a b l y  be  
s u p p o s e d  t h a t  any  l e g e n d - c y c l e  w h ic h  h a d  g a i n e d  an y  d e g r e e  o f  c r e d i b i l i t y  
w i t h i n  t h e  E m p ire  (an d  e v e n  i n  some c a s e s  b e y o n d  i t s  b o r d e r s )  w o u ld  f i n d  
a t  l e a s t  an e c h o ,  a n d  p r o b a b l y  e v en  a  p r e c i s ,  w i t h i n  t h e  p a g e s  o f  t h e  
S yn axa r ium .  Y e t  o f  t h i s  P s e u d o - A m p h i l o c h i a n  t h e r e  i s  n o t  e v e n  t h e  m e r e s t
t r a c e  i n  t h e  S ynaxarium ;  on  t h e  c o n t r a r y ,  t h e r e  i s  o n l y  t h e  s l i g h t e s t
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n o t i c e  o f  S a i n t  B a s i l  a g a i n s t  h i s  d e a t h - d a t e  ( 1 s t  J a n u a r y )  , w h ic h  seem s 
a c c u r a t e l y  t o  r e f l e c t  t h e  G r e e k s '  a p p a r e n t  l a c k  o f  e n t h u s i a s m  f o r  t h i s  
s a i n t  i n  e a r l i e r  t i m e s .  They n e v e r ,  f o r  i n s t a n c e ,  b r o u g h t  h i s  b o n e s  t o  
t h e i r  c a p i t a l ,  t h o u g h  t h i s  h o n o u r  was c e r t a i n l y  g i v e n  t o  t h e  o t h e r  two 
" h i e r a r c h s ; "  Jo h n  C h r y s o s to m  was b r o u g h t  "home" i n  t h e  f i f t h  c e n t u r y ,
G r e g o r y  " t h e  T h e o l o g i a n "  i n  t h e  t e n t h ,  e a c h  t o  b e  i n t e r r e d  i n  t h e  C h u rch  
o f  t h e  H oly  A p o s t l e s ,  w h e re  C o n s t a n t i n e  t h e  G r e a t  a n d  a l l  h i s  s u c c e s s o r s  
a w a i t e d  t h e  f i n a l  r e s u r r e c t i o n . ^
I s  i t  t h e n  p o s s i b l e  t o  d i s c e r n  a  G r e e k - s p e a k i n g  m i l i e u  b e y o n d  t h e  
e f f e c t i v e  b o r d e r s  o f  t h e  E m p ire  i n  w h ic h  an i n d e p e n d e n t  c u l t  o f  S a i n t  
B a s i l  m ig h t  h a v e  e m e rg e d ?  I t a l y  o f  c o u r s e  w o u ld  seem  t o  b e  t h e  a n s w e r ,  
a n d  i t  i s  p r o b a b l y  t h e  r i g h t  o n e .  N o t  p e r h a p s  s o u t h e r n  I t a l y ,  b e c a u s e  
b y  t h e  a n n e x a t i o n  o f  t h e  " I l l y r i a n  d i o c e s e s "  t o  t h e  P a t r i a r c h a t e  o f  Con­
s t a n t i n o p l e  an d  c e r t a i n  o t h e r  m e a s u r e s  t a k e n  i n  t h e  s e c o n d  q u a r t e r  o f  t h e  
e i g h t h  c e n t u r y ,  t h e  E m p e ro r  Leo I I I  p r o b a b l y  s u c c e e d e d  i n  b r i n g i n g  t h a t  
G r e e k - s p e a k i n g  p a r t  o f  I t a l y  more f i r m l y  u n d e r  B y z a n t i n e  c o n t r o l  t h a n  i t  
h a d  b e e n  s i n c e  t h e  t im e  o f  J u s t i n i a n  t h e  G re a t . '* ’"*' B u t  i f  we lo o k  t o  I t a l y  
n o r t h  o f  N a p l e s ,  an d  a  l i t t l e  l a t e r  i n  t h e  c e n t u r y ,  a  v e r y  d i f f e r e n t  p i c ­
t u r e  e m e r g e s .  We s e e  an a r e a  i n  w h ic h  t h e  l a s t  r e m n a n t s  o f  i m p e r i a l  a u t h o r ­
i t y  h a v e  b e e n  v i r t u a l l y  e l i m i n a t e d ,  by  t h e  Lombard c o n q u e s t  o f  R avenna  
( w i t h  t h e  c o n s e q u e n t  e x p u l s i o n  o f  t h e  E x a r c h )  a n d  by  t h e  P o p e ' s  t r a n s f e r  
o f  h i s  a l l e g i a n c e  f ro m  C o n s t a n t i n o p l e  t o  P o n t h i e u ,  f ro m  t h e  " e q u a l - o f -  
t h e - a p o s t l e s "  t o  a  F r a n k i s h  M ayor o f  t h e  P a l a c e - b e c o m e - k i n g .
M e a n w h i le ,  a t  C o n s t a n t i n o p l e  a n o t h e r  e m p e r o r  h a d  a r i s e n ,  C o n s t a n t i n e  
V C o p ro n y m u s , a n o t h e r  i c o n o c l a s t ,  more t e r r i b l e  t h a n  h i s  f a t h e r ,  a n d  he
e f f e c t i v e l y  d e c l a r e d  w a r  on t h e  monks o f  t h e  c a p i t a l  a n d  t h e  s u r r o u n d i n g
a r e a .  Many f l e d ,  m o s t  o f  them  t o  I t a l y ,  e s p e c i a l l y  t o  t h e  a r e a  a r o u n d
Rome, w h e re  t h e y  w ere  r e c e i v e d ,  a n d  b e g a n  t o  f o u n d  new c o n v e n t s ,  some o f
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w h ic h  a r e  t h e r e  t o  t h i s  d a y .  So f ro m  t h e  l a t e r  e i g h t h  c e n t u r y  o n w a r d s ,  
t h e r e  w ere  two d i f f e r e n t  k i n d s  o f  m on ach ism  i m p l a n t e d  i n  I t a l y  n o r t h  o f  
N a p l e s :  L a t i n  ( B e n e d i c t i n e )  a n d  G re ek  ( s t i l l  r e f e r r e d  t o  s o m e t im e s  a s  
B a s i l i a n ) . They d i d  n o t  g r e a t l y  r e s e m b l e  e a c h  o t h e r ,  b u t  one  t h i n g  t h e y  
c e r t a i n l y  h a d  i n  common: a  r e v e r e n c e  f o r  S a i n t  B a s i l  o f  C a e s a r e a ,  w hose  
A s c e t i c o n  parvum  (a c o n f l a t i o n  o f  t h e  L o n g e r  a n d  S h o r t e r  R u l e s )  t h e y  h a d  
l o n g  known i n  t h e  W est  i n  t h e  L a t i n  t r a n s l a t i o n  o f  R u f i n u s  o f  A q u i l e i a  
(o b .  c a .  4 1 0 ) . Al s o  i t  c a n  b e  i n f e r r e d  f ro m  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  i s  a  
d i f f e r e n t  d a t e  f o r  t h e  f e a s t  o f  S a i n t  B a s i l  ( 1 4 t h  J u n e ,  t h e  a l l e g e d  a n ­
n i v e r s a r y  o f  h i s  e p i s c o p a l  o r d i n a t i o n )  t h a t  t h e r e  was a l r e a d y  a w e l l -  
e s t a b l i s h e d  c u l t  o f  t h a t  s a i n t  i n  t h e  W es t  b e f o r e  t h e  G r e e k s  a r r i v e d ;  a s  
H i p p o l y t e  D e le h a y e  p o i n t e d  o u t ,  t h e  d a t e  i s  o f t e n  t h e  o l d e s t  d a tu m  p e r t a i n ­
i n g  t o  an y  c u l t  a f t e r  t h e  name i t s e l f .  What t h e  w e s t e r n  monks h a d  n o t  
g o t  was a  v i t a  o f  t h e  s a i n t ,  no  l o g o s  f o r  h i s  f e s t i v a l  a s  t h e  G r e e k s  w o u ld  
s a y ,  w h ic h  h a s  t h e  n i c e  a m b i g u i t y  o f  s u g g e s t i n g  b o t h  a  n a r r a t i v e  a n d  an  
a p o l o g i a .
I t  i s  d o u b t f u l  w h e t h e r  t h e  G re e k  monks w e r e  i n  an y  p o s i t i o n  t o  p r o ­
v i d e  any  a u t h e n t i c  d a t a  e v e n  i f  t h a t  w o u ld  h a v e  b e e n  a c c e p t a b l e ;  " P s e u d o -  
A m p h i lo c h i u s "  c l a i m s  i n  h i s  o p e n i n g  p a r a g r a p h  t h a t  t h e  o b j e c t  o f  h i s  e x ­
e r c i s e  i s  t o  s u p p l e m e n t  t h e  t h r e e  e n c o m ia ,  a n d  he  g o e s  on  t o  name t h e i r
14a u t h o r s  c o r r e c t l y ,  so  he  o b v i o u s l y  knew o f  t h e i r  e x i s t e n c e .  B u t ,  a s  
B a e r t  r e l e n t l e s s l y  p o i n t s  o u t  i n  h i s  n o t e s ,  i t  i s  d o u b t f u l  w h e t h e r  he  h a d  
a c t u a l l y  r e a d  th em .  I f  h e  h a d ,  t h e n  when f a c e d  w i t h  a  c o n f l i c t  b e tw e e n  
t h e i r  s t a t e m e n t s  a n d  t h o s e  o f  t h e  l e g e n d - c y c l e  he  h a d  t o  h a n d ,  he  p r e f e r r e d  
h i s  own m a t e r i a l  o v e r  t h e i r s .  Of t h e  L e t t e r s  t h e r e  i s  no  s u g g e s t i o n  t h a t  
h e  was e v e n  a w a re  o f  t h e i r  e x i s t e n c e .
So som ew here  p e r h a p s  a r o u n d  8 0 0 ,  p l u s  o r  m in u s  t w e n t y - f i v e  y e a r s ,  
" P s e u d o - A m p h i l o c h i u s "  g a t h e r e d  t h e  e x t a n t  B a s i l  l e g e n d s  i n t o  a  c o n v e n t i o n a l  
v i t a - f o r m .  On t h e  w h o l e ,  he  s u c c e e d e d  i n  a s s e m b l i n g  a  c o l l e c t i o n  o f  
s t o r i e s  w h ic h  a r e  o f  m ore a n d ,  i n  two c a s e s ,  much m ore t h a n  o r d i n a r y  i n ­
t e r e s t ,  a n d  i t  m u s t  b e  a d d e d  t h a t  he  g a v e  h i s  w ork  a n  a l l u r e  w h ic h  w o u ld  
h a v e  e l u d e d  a  m ere  h a c k  w r i t e r .  He a l s o  p r e s e n t e d  us  w i t h  some c u r i o u s
i n s t a n c e s  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  L a t i n  p r a c t i c e s  on  G re ek  t h o u g h t ,  w h ic h  
w i l l  b e  n o t e d  b e lo w .  I f  t h a t  w e re  a l l  t h e r e  was t o  b e  s a i d  f o r  h i s  w o rk ,  
i t  w o u ld  n o t  b e  v e r y  much, f o r  i t  n e v e r  made much o f  an  i m p r e s s i o n  on 
t h e  G r e e k - s p e a k i n g  w o r l d .  B u t  t h e r e  i s  much m ore  t o  s a y .
T o w ard s  t h e  e n d  o f  t h e  n i n t h  c e n t u r y ,  t h e  P s e u d o - A m p h i l o c h i a n  c y c l e  
was a c c o r d e d  a  p r i v i l e g e  w h ic h  v e r y  few d o c u m e n ts  i n d e e d ,  a n d  e v e n  f e w e r  
h a g i o g r a p h i c a l  d o c u m e n t s ,  r e c e i v e d  i n  t h o s e  d a r k  a g e s :  i t  was t r a n s l a t e d  
i n t o  L a t i n .  E x a c t l y  who t h e  t r a n s l a t o r  was i s  n o t  c l e a r ;  p r o b a b l y  U r s u s ,  
s u b d e a c o n  o f  t h e  Roman C h u r c h ,  o r  i t  may h a v e  b e e n  t h e  g r e a t  L i b r a r i a n  
A n a s t a s i u s ,  t h e  t r a n s l a t o r  o f  T h e o p h a n e s ,  o r  t h e y  may h a v e  w o rk e d  on i t  
t o g e t h e r .  C e r t a i n l y  t h e  t r a n s l a t i o n  was made a t  Rome, p r o b a b l y  b e f o r e  
8 8 6 . ^  Which m e a n t  t h a t  i t  was now i n j e c t e d  i n t o  t h e  b l o o d - s t r e a m  o f  t h e  
w e s t e r n  C h u rc h  w h i c h ,  u n l i k e  t h e  e a s t e r n  C h u r c h ,  was l a r g e l y  d e n i e d  a c c e s s  
t o  t h o s e  d o c u m e n ts  w h ic h  m ig h t  h a v e  c a s t  d o u b t  on  t h e  s t a t e m e n t s  o f  P s e u d o -  
A m p h i l o c h i u s . D i s s e m i n a t e d  f ro m  t h e  n e r v e - c e n t r e  o f  t h e  W est  a n d  commended 
b y  i t s  own l i v e l i n e s s ,  i t  c i r c u l a t e d  u n c h a l l e n g e d  an d  u n c h e c k e d  a s  t h e  
a u t h e n t i c  L i f e  o f  S a i n t  B a s i l ,  a n d  i t  d i d  s o  f o r  a  s u r p r i s i n g l y  l o n g  t im e ,  
a n d  o v e r  a  v e r y  w id e  a r e a .  ( I t  s h o u l d  b e  a d d e d  t h a t  t h o u g h  t h e  W est  
knew n o n e  o f  t h e  b i o g r a p h i c a l  B a s i l i a n a , b o t h  t h e  R u le s  an d  t h e  Hexae-  
meron  —  Bede h a d  a c c e s s  t o  a  L a t i n  t r a n s l a t i o n  o f  t h i s  l a s t  w o r k ^  — 
w e re  w i d e l y  known, a n d  t h i s  t o o  m u s t  h a v e  s t i m u l a t e d  i n t e r e s t  i n  t h e  
P s e u d o - A m p h i l o c h i a n  V i t a .)
As t h e  M id d le  Ages a d v a n c e d ,  e v i d e n c e  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  P s e u d o -  
A m p h i lo c h i a n  V i ta  b e g a n  t o  a p p e a r  i n  some u n e x p e c t e d  a n d  w i d e l y  d i s t r i b ­
u t e d  a r e a s .  I t  w o u ld  be  t e d i o u s  t o  l i s t  them  a l l ;  l e t  t h r e e  o f  t h e  more 
s t r i k i n g  e x a m p le s  s u f f i c e .  A b o u t  t h e  y e a r  1000 H r o s w i t h a ,  a  l a d y  who 
l i v e d  t h e  m o n a s t i c  l i f e  a t  G a n d e r s h e im ,  t o o k  one  o f  t h e  more c o l o u r f u l  
s t o r i e s  o f  t h e  c y c l e  (De I u v e n e  g u i  C h r is tu m  N eg avera t)  a n d  t u r n e d  i t  
i n t o  q u i t e  p a s s a b l e  L a t i n  v e r s e  a s  a  p r e s e n t  t o  h e r  a b b e s s ,  G e r b e r g a . ^
A q u a r t e r  o f  a  m i l l e n n i u m  l a t e r  we f i n d  V i n c e n t  o f  B e a u v a i s  (o b .  c a .  1264)
18s u m m a r i z in g  w h o le  s e c t i o n s  o f  t h e  c y c l e  i n  h i s  g r e a t  Speculum  H i s t o r i a l e .
A l i t t l e  l a t e r  i n  t h e  same c e n t u r y  J a c o b u s  de V o r a g i n e  (1 2 3 0 -1 2 9 8 )  i n c l u d e d
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a  t r u n c a t e d  fo rm  o f  t h e  c y c l e  i n  h i s  Legenda A u r e a , w h ic h  a l m o s t  c e r ­
t a i n l y  i n d i c a t e s  t h a t  i t  h a d  a l r e a d y  r e a c h e d  w id e  c i r c u l a t i o n  i n  t h e  
L eg e n d a e . I t  u n d o u b t e d l y  means a l s o  t h a t  i t  was d i s s e m i n a t e d  a l m o s t
t h r o u g h o u t  t h e  L a t i n - s p e a k i n g  w o r l d ,  a n d  t h e n  b e y o n d  i t  when p o p u l a r  v e r ­
s i o n s  o f  t h e  Legend  b e g a n  t o  a p p e a r ,  s u c h  a s  C a x t o n ' s  t r a n s l a t i o n  an d
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e d i t i o n  ( 1 4 8 3 ) .  When H e r i b e r t  Rosweyde p u b l i s h e d  w h a t  he  b e l i e v e d  t o
b e  t h e  c o m p l e t e  v e r s i o n  o f  U r s u s 1 L a t i n  t r a n s l a t i o n  i n  h i s  e p o c h - m a k i n g
21V i ta e  Patrum  (A ntw erp  1 6 1 5 ) ,  many who r e a d  i t  m u s t  h a v e  f e l t  t h a t  t h e y  
w e re  h a v i n g  an  o l d  f r i e n d  r e t u r n e d  t o  th em .  B u t  b e f o r e  t h e  c e n t u r y  was 
o u t ,  B a e r t  t h e  B o l l a n d i s t  w o u ld  h a v e  d e a l t  i t  s u c h  a  b lo w  t h a t  i t  w o u ld  
l i e  i n  t h e  d u s t  f ro m  h i s  day  t o  o u r s ;  a  n i c e  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  ax io m  
t h a t  s a i n t s  a r e  made i n  Rome a n d  unmade i n  B r u s s e l s .
Now t o  t h e  h e a r t  o f  t h e  m a t t e r :  w h a t  d o e s  t h e  P s e u d o - A m p h i l o c h i u s  
h a v e  t o  s a y ,  a n d  w h a t  i s  i t s  i n t e r e s t ?  As p r e v i o u s l y  i n d i c a t e d ,  h e  p r e ­
s e n t s  u s  w i t h  a s e r i e s  o f  e p i s o d e s  i n  e a c h  o f  w h ic h  t h e  g r e a t  S a i n t  B a s i l  
t a k e s  some p a r t ,  t h o u g h  n o t  a lw a y s  t h e  l e a d i n g  r o l e .  T h e r e  i s  a  c o l o u r ­
f u l  m ed le y  o f  p a r t i c i p a n t s ,  some o f  them  " h i s t o r i c a l "  p e r s o n a g e s  ( i n c l u d ­
i n g  two e m p e r o r s ,  J u l i a n  a n d  V a l e n s )  many, t h o u g h  n o t  a l l ,  o f  whom a r e  
c a r e f u l l y  nam ed.  T h e r e  a r e  women, r a t h e r  m ore o f  them  t h a n  w o u ld  b e  e x ­
p e c t e d ,  p e r h a p s ,  c l e r g y ,  y o u t h s ,  o f f i c i a l s ,  b u t ,  r a t h e r  s u r p r i s i n g l y ,  no 
m onks.  They fo rm  a s  m o t l e y  a company a s  C h a u c e r ' s  p i l g r i m s ,  th o u g h  t h e  
c h a r a c t e r s  a r e  now h ere  n e a r l y  s o  w e l l  d e l i n e a t e d .  A t  l e a s t  i n  o n e  i n ­
s t a n c e  t h e r e  i s  a  c h a r a c t e r  who seem s t o  b e  a p u r e  f i g m e n t  o f  t h e  h a g i o g -  
r a p h e r ' s  i m a g i n a t i o n ,  w h ic h  i s  r a t h e r  s u r p r i s i n g  b e c a u s e  on  t h e  w h o le
h a g i o g r a p h e r s  do n o t  t e n d  t o  b e  p a r t i c u l a r l y  i m a g i n a t i v e ;  i t  i s  t h a t
22E u b o u lu s  a l r e a d y  m e n t i o n e d  a b o v e .  B a s i l  f i r s t  m e t  h im  d u r i n g  h i s  f i f t e e n -
y e a r  s t u d e n t h o o d  a t  A th e n s  w h e re  he  was s u p p o s e d l y  one  o f  t h e  p r o f e s s o r s .
B a s i l  s t u d i e d  u n d e r  h im ,  becam e  f r i e n d s  w i t h  h im ,  a n d  c o n v e r t e d  h im  from
p a g a n i s m  t o  C h r i s t i a n i t y .  From t h a t  p o i n t  on  t h e  two becam e i n s e p a r a b l e
c o m p a n io n s ,  a l t h o u g h ,  a s  p r e v i o u s l y  n o t e d ,  t h e r e  i s  no m e n t i o n  o f  t h a t
p e r s o n  e l s e w h e r e .  T o g e t h e r  t h e y  s e t  o f f  on  p i l g r i m a g e  t o  J e r u s a l e m ,  a n d
on t h e  way t h e y  m e e t  w i t h  an  e x p e r i e n c e  t y p i c a l  o f  t h e  e p i s o d e s  i n  t h i s
23c y c l e ,  e x c e p t  t h a t  f o r  o n c e  i t  c o n t a i n s  no  m i r a c u l o u s  e l e m e n t .
The f r i e n d s  come t o  an i n n  a t  A n t i o c h ,  a n d  t h e r e  t h e y  f a l l  i n t o  c o n ­
v e r s a t i o n  w i t h  t h e  i n n k e e p e r ' s  s o n ,  whose  name i s  P h i l o x e n u s ,  p r e s u m a b l y  
a  r e f e r e n c e  t o  h i s  f a t h e r ' s  t r a d e .  The boy  i s  a  s t u d e n t  u n d e r  t h e  g r e a t  
L i b a n i u s  (who h a s  f o r m e r l y  b e e n  m e n t i o n e d  a s  w o r k i n g  i n  A t h e n s ) ,  a n d  from  
t h e  g r e a t  s o p h i s t  h e  h a s  an  a s s i g n m e n t  w h ic h  i s  b e y o n d  h i s  c a p a b i l i t i e s .
some H o m eric  v e r s e s  t o  e x p l i c a t e .  B a s i l  a n d  E u b o u lu s  t a k e  t h e  m a t t e r  i n  
h a n d .  F o r  some r e a s o n ,  t h e  s o l u t i o n  t o  t h e  p r o b l e m  i s  w r i t t e n  o u t  t h r e e  
t i m e s .  T h i s  i s  t h e  f i r s t  o f  many o c c u r r e n c e s  o f  t h e  u s e  o f  w r i t i n g  i n  
t h e s e  s t o r i e s ,  an  i n d i c a t i o n  t h a t ,  i f  n o t h i n g  e l s e ,  P s e u d o - A m p h i l o c h i u s  
knew t h a t  B a s i l  h a d  l i v e d  i n  an  a g e  more l i t e r a t e  t h a n  h i s  own. The s o l u ­
t i o n  i s  d e l i v e r e d  t o  L i b a n i u s , who i m m e d i a t e l y  r e c o g n i z e s  t h e  h a n d  o f
g e n i u s .  B a s i l  a n d  E u b o u lu s  a r e  i n v i t e d  t o  t h e  s o p h i s t ' s  home a n d  t o
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r e m a in  a s  p a r t  o f  h i s  s c h o l a r l y  com pany ,  b u t  t h e y  p o l i t e l y  move o n .
A t J e r u s a l e m  b o t h  f r i e n d s  a r e  b a p t i z e d  i n  t h e  J o r d a n  by  t h e  b i s h o p ,
b u t  a s  B a s i l  comes up f ro m  t h e  s t r e a m ,  a dove  i s  s e e n  t o  d e s c e n d  on  h im ;
t h e  d o v e ,  i n  v a r i o u s  f o r m s ,  i s  a  r e p e a t e d  e l e m e n t  i n  t h i s  c y c l e ,  o r ,
r a t h e r ,  i n  t h e  e a r l i e r  p a r t  o f  i t .  P a s s i n g  b a c k  t h r o u g h  A n t i o c h ,  w h e re
B a s i l  i s  made d e a c o n  a n d  com p o ses  h i s  com m en ta ry  on  t h e  Book o f  P r o v e r b s ,
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t h e  f r i e n d s  go  d i r e c t l y  t o  C a e s a r e a .  H e re  i s  a  m o s t  s u r p r i s i n g  l a c u n a .  
I n  g e n e r a l ,  t h e  o u t l i n e  o f  B a s i l ' s  c a r e e r  h a s  b e e n  c o r r e c t  s o  f a r ,  a n d  
t h e  c h r o n o l o g y  ( i f  t h a t  i s  n o t  t o o  s t r o n g  a w o rd  f o r  t h e  v a g u e  m e n t i o n  
o f  a  nu m b er  o f  y e a r s  h e r e  a n d  a  few m o n th s  t h e r e )  i s  n o t  o v e r t l y  i r r e c ­
o n c i l a b l e  w i t h  t h e  g e n u in a . B u t  t h e  c o m p l e t e  o m i s s i o n  o f  any  r e f e r e n c e  
w h a t s o e v e r  t o  B a s i l ' s  r e t r e a t  t o  t h e  b a n k s  o f  t h e  I r i s ,  s u r e l y  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  s t a g e  o f  h i s  l i f e  i n  t e r m s  o f  w r i t i n g  a n d  o f  h i s  e x p e r i e n c e  
o f  t h e  m o n a s t i c  l i f e ,  t h r o w s  a l l  i n t o  c o n f u s i o n ,  a n d  h e r e  we d e f i n i t e l y  
p a r t  company w i t h  t h e  " r e a l "  B a s i l .  The " a p o c r y p h a l "  B a s i l ,  t o g e t h e r  
w i t h  t h e  f a i t h f u l  E u b o u l u s ,  i s  m e t  a t  t h e  g a t e s  o f  C a e s a r e a  by  t h e  b i s h o p ,  
L e o n t i u s .  I n  f a c t  t h i s  w o u ld  h a v e  b e e n  r a t h e r  d i f f i c u l t  f o r  t h e  " r e a l "  
B a s i l ,  a s  B i s h o p  L e o n t i u s  o f  C a e s a r e a  h a d  b e e n  m a r t y r e d  by  L i c i n i u s  b e f o r e  
B a s i l  was e v e n  b o r n ; ^ ^  E u s e b i u s  i s  t h e  name w h ic h  o u g h t  t o  h a v e  b e e n  
w r i t t e n  h e r e .  L e o n t i u s ,  h o w e v e r ,  ( f o r  we a r e  t e l l i n g  P s e u d o - A m p h i l o c h i u s '  
s t o r y )  i m m e d i a t e l y  r e c o g n i z e s  i n  B a s i l  h i s  s u c c e s s o r  on  t h e  e p i s c o p a l  
t h r o n e  o f  t h a t  c i t y ,  so  he  an d  E u b o u lu s  a r e  t a k e n  i n t o  t h e  e p i s c o p a l
f a m i l i a  a s  c o u n s e l l o r s .  S h o r t l y  a f t e r w a r d s ,  L e o n t i u s  g o e s  t o  h i s  e t e r -
27n a l  r e w a r d ,  a n d  B a s i l  d u l y  s u c c e e d s  h im .
T h e r e  f o l l o w  two s t o r i e s  o f  B a s i l ' s  f i r s t  c e l e b r a t i o n  o f  t h e  Eu­
c h a r i s t ,  i n  w h ic h  i t  a p p e a r s  t h a t  he  a c t u a l l y  com posed  e x t e m p o r e ,  th o u g h  
a t  t h e  p r o m p t i n g  o f  t h e  H oly  S p i r i t ,  a n d  a l s o  w r o t e  down a t  t h e  same t im e  
t h e  t e x t  o f  w h a t  was l a t e r  t o  b e  known a s  t h e  L i t u r g y  o f  S a i n t  B a s i l .
B o th  s t o r i e s  show an  i n t e r e s t  i n  t h e  e u c h a r i s t i c  s p e c i e s  w h ic h  i s  t y p i c a l
r a t h e r  o f  t h e  w e s t e r n  t h a n  o f  t h e  e a s t e r n  C h u r c h .  The f i r s t  s t o r y  t e l l s
how B a s i l  d i v i d e d  t h e  c o n s e c r a t e d  b r e a d  i n t o  t h r e e  p a r t s :  one  h e  consum ed ;
t h e  s e c o n d  he  l a i d  a s i d e  t o  b e  b u r i e d  w i t h  h im  a t  h i s  d e a t h ;  t h e  t h i r d  h e
s e t  i n s i d e  a  g o l d e n  dove  w h ic h  h e  c a u s e d  t o  b e  h u n g  ab o v e  t h e  a l t a r  ( a g a i n ,
2 8t h e  d o v e ;  t h i s  o n e  was i m m e d i a t e l y  r e - f a s h i o n e d  i n  p u r e  g o l d ) .
A t  t h i s  same l i t u r g y ,  a  Jew h a d  i n s i n u a t e d  h i m s e l f  i n  t h e  c o n g r e g a ­
t i o n ,  a n x i o u s  t o  s e e  t h e  s a c r a m e n t a l  s p e c i e s .  When t h e  p e o p l e  w e n t  f o r ­
w a r d  t o  r e c e i v e  comm union, he  w e n t  f o r w a r d  t o o ,  a n d  a s  t h e  new b i s h o p  
a p p r o a c h e d  h im ,  t h e  Jew saw a s  i t  w e re  "an  i n f a n t  w i t h  l i m b s "  i n  h i s  h a n d s  
p e r h a p s ,  t h o u g h  t h e  G re ek  i s  a m b ig u o u s :  f?pe<poc; |J,6\ i ^ 6 h.£VOv c o u l d  j u s t  a s
w e l l  mean "an  i n f a n t  c u t  up i n  p i e c e s . "  The L a t i n  t r a n s l a t i o n s  o p t  f o r
29t h e  l a t t e r  a l t e r n a t i v e .  The Jew c o n v e y e d  e a c h  o f  t h e  s p e c i e s  b a c k  home
w i t h  h im  s e c r e t l y  (w h ich  seem s t o  im p ly  t h a t  t h e  s e c o n d  i n t e r p r e t a t i o n
o f  ¡3p6<poq |_ieAi^oh.6VOV i s  p r e f e r a b l e  i n  t h e  c o n t e x t )  a n d  sh o w ed  th em  t o  h i s
w i f e .  So g r e a t  an  i m p r e s s i o n  d i d  t h i s  make on t h e  J e w i s h  c o u p l e  t h a t  b o t h
p r e s e n t e d  t h e m s e l v e s  t o  t h e  new b i s h o p  n e x t  m o rn in g  r e q u e s t i n g  b a p t i s m
i n t o  t h e  C h r i s t i a n  f a i t h . ^  P a s c a s i u s  R a d b e r t u s  knew t h i s  a s  a  s t o r y
a b o u t  S a i n t  B a s i l ,  f o r  he  i n s e r t e d  i t  i n  h i s  famous L ib e r  de Corpore  e t
S a n g u in e  Domine . ^  P a s c a s i u s  d i e d  a t  C o r b i e  c a .  8 6 0 ,  a n d  t h e  b o o k  i n
q u e s t i o n  h a d  a p p e a r e d  w e l l  b e f o r e  t h e n ,  i n  two e d i t i o n s :  831 a n d  8 4 4 .
T h e r e  a r e  t h r e e  p o s s i b l e  c o n c l u s i o n s  t o  b e  d raw n  f ro m  t h e s e  d a t a .  E i t h e r
t h e  P s e u d o - A m p h i l o c h i u s  m u s t  h a v e  b e e n  t r a n s l a t e d  i n t o  L a t i n  a n d  g one  i n t o
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c i r c u l a t i o n  m  t h e  W e s t ,  a t  l e a s t  m  p a r t ,  some d e c a d e s  e a r l i e r  t h a n
s u g g e s t e d  a b o v e ;  o r  P a s c a s i u s  m u s t  h a v e  h a d  d i r e c t  a c c e s s  t o  t h e  G reek
t e x t ,  o r  p a r t  t h e r e o f ;  o r  p e r h a p s  t h e  s t o r y  i n  q u e s t i o n  was n o t  b r o u g h t
f ro m  t h e  E a s t  by  t h e  G re e k s  a t  a l l  b u t  was l e a r n t  f ro m  t h e  L a t i n  d e v o t e e s
o f  S a i n t  B a s i l  on  t h e i r  a r r i v a l  i n  I t a l y .  T h i s  l a s t  a l t e r n a t i v e  p r o b a b l y
h a s  t o  b e  s e t  a s i d e ,  f o r  a l t h o u g h  t h e  s t o r y  i s  much m ore  i n  l i n e  w i t h
w e s t e r n  t h a n  w i t h  e a s t e r n  t h i n k i n g  a b o u t  t h e  E u c h a r i s t ,  t h e r e  i s  a t  l e a s t
33one  i n s t a n c e  o f  a  s i m i l a r  s t o r y  h a v i n g  c i r c u l a t e d  i n  t h e  E a s t .  As f a r  
a s  t h e  f i r s t  a l t e r n a t i v e  i s  c o n c e r n e d ,  u n t i l  a  c o m p l e t e  i n v e s t i g a t i o n  o f  
t h e  MS t r a d i t i o n  o f  b o t h  t h e  L a t i n  a n d  G reek  t e x t s  o f  P s e u d o - A m p h i l o c h i u s  
h a s  b e e n  made a n d  a  d e f i n i t e  t im e  o f  t r a n s l a t i o n  e s t a b l i s h e d ,  i t  m u s t  
r e m a in  a p o s s i b i l i t y .  The s e c o n d  a l t e r n a t i v e  i s ,  h o w e v e r ,  p r o b a b l y  t h e
m o s t  l i k e l y .  T h a t  P a s c a s i u s  h a d  b e f o r e  h im  t h e  t e x t  o f  t h e  s t o r y  ( i n  
one  l a n g u a g e  o r  t h e  o t h e r )  i s  b e / o n d  d o u b t  when h i s  w o rd s  a n d  t h o s e  o f  
P s e u d o - A m p h i l o c h i u s  a r e  s e t  s i d e  by  s i d e .  He c e r t a i n l y  d o e s  n o t  f o l l o w  
U r s u s 1 L a t i n  t e x t  v e r b a t i m ,  h o w e v e r ,  a n d  t h e r e  i s  one  r a t h e r  c l e a r  i n ­
d i c a t i o n  t h a t  h e  was m ak in g  h i s  own i n d e p e n d e n t  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  G r e e k ,  
P a s c a s i u s  b e i n g  on e  o f  t h e  v e r y  few n i n t h - c e n t u r y  s c h o l a r s  who c o u l d  r e a d  
G r e e k .  I t  t u r n s  upo n  h i s  t r e a t m e n t  o f  t h e  w o rd  [asXi^6 n.6VOv, w h ic h  he 
d o e s  n o t  r e n d e r  " m e m b r a t i m , " pace  U r s u s / A n a s t a s i u s  a n d  C o m b e f i s ,  b u t  by  
a  p e r i p h r a s i s  w h ic h  c o n t r i v e s  t o  p r e s e r v e  s o m e th i n g  o f  t h e  a m b i g u i t y  o f  
t h e  G r e e k :  " v i d i t  i n f a n t e m  p a r t i r i  i n  m an ib u s  B a s i l i i . "  P r e c i s e l y  t h e  
same w o rd s  o c c u r  i n  t h e  n a r r a t i o n  o f  t h e  i d e n t i c a l  a n e c d o t e  i n  a  t r a c t
f o r m e r l y  a t t r i b u t e d  t o  Thomas A q u i n a s ,  a n d  c e r t a i n l y  one  w h ic h  was c l o s e -
34l y  a s s o c i a t e d  w i t h  h i s  c i r c l e .  T h i s  i s  n o t  t h e  o n l y  i n d i c a t i o n  t h a t  
by  t h e  t h i r t e e n t h  c e n t u r y  t h e  s t o r y  was b e c o m in g  w i d e l y  known, f o r  i t  
h a s  l e f t  i t s  m ark  on  a  v e r y  d i f f e r e n t  k i n d  o f  w r i t i n g .  M u r i e l  W h i t a k e r  
h a s  r e c e n t l y  d raw n  a t t e n t i o n  t o  two i n s t a n c e s  i n  w h ic h  i t s  i n f l u e n c e  m ig h t  
b e  d e t e c t e d ,  t h o u g h  b o t h  S a i n t  B a s i l  a n d  t h e  Jew h a v e  f a l l e n  b y  t h e  w ay­
s i d e .  T h es e  a r e  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  t h i r t e e n t h - c e n t u r y  La Q u e s te  d e l  
S a i n t  Graal  a n d  t h e y  show a  r e m a r k a b l e  a f f i n i t y  w i t h  t h i s  s t o r y .  B o th  
c o n c e r n  v i s i o n s  w h ic h  a r e  s e e n  d u r i n g  m a s s ,  a t  t h e  t im e  o f  t h e  e l e v a t i o n ;  
one  o f  " t h r e e  men, two o f  whom w e re  p l a c i n g  t h e  y o u n g e s t  i n  t h e  h a n d s  o f  
t h e  p r i e s t  who r a i s e d  h im  a l o f t  a s  t h o u g h  he  w e re  s h o w in g  h im  t o  t h e  p e o ­
p l e , "  t h e  o t h e r  o f  "a  f i g u r e  l i k e  t o  a  c h i l d  . . . a n d  he  e n t e r e d  i n t o
t h e  b r e a d ,  w h ic h  q u i t e  d i s t i n c t l y  t o o k  on  human fo rm  b e f o r e  t h e  e y e s  o f
35t h o s e  a s s e m b l e d  t h e r e . "  I t  w o u ld  b e  a  w o r t h w h i l e  u n d e r t a k i n g  t o  e n q u i r e  
i n t o  t h e  e x t e n t  t o  w h ic h  t h i s  im age  was d i s s e m i n a t e d  i n  t h e  G r a i l  l i t ­
e r a t u r e  b y  La Q u e s te .
On a n o t h e r  o c c a s i o n  B a s i l  was c e l e b r a t i n g  t h e  l i t u r g y ,  a n d  when he 
came t o  t h e  e l e v a t i o n  (w h ich  i n  e a s t e r n  u s a g e  o c c u r s  n o t  a t  t h e  "w ords  
o f  i n s t i t u t i o n , "  b u t  a  l i t t l e  l a t e r  a t  t h e  w o rd s  xd a d  ex t c o v  acov i n  
c l o s e  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  e p i k l e s i s  o r  i n v o c a t i o n  o f  t h e  H oly  S p i r i t )  
h e  n o t e d  t h a t  t h e  g o l d e n  d o v e  s u s p e n d e d  o v e r  t h e  a l t a r  d i d  n o t  move i n  
t h e  a c c u s t o m e d  m a n n e r .  T u r n in g  r o u n d ,  h e  n o t e d  t h a t  on e  o f  t h e  d e a c o n s  
whose d u t y  i t  was t o  k e e p  h i s  f a n  m ov ing  d i d  n o t  h a v e  h i s  m in d  on h i s  
w o rk ,  f o r  h i s  e y e s  w e re  on  a woman i n  t h e  g a l l e r y .  B a s i l ' s  r e a c t i o n .
r a t h e r  i l l o g i c a l l y ,  was t o  h a v e  t h e  w om en 's  g a l l e r y  c u r t a i n e d  o f f  a n d
p u n i s h m e n t s  p r e s c r i b e d  f o r  any  woman who was b o l d  en o u g h  t o  p e e p  o u t  o f
t h e  c u r t a i n  d u r i n g  s e r v i c e - t i m e . 3^
T h e r e  was a  l o n g  t r a d i t i o n  i n  B y z a n t i n e  c i r c l e s ,  d a t i n g  b a c k  t o  t h e
f o u r t h - c e n t u r y  e c c l e s i a s t i c a l  h i s t o r i a n  Sozom en,  t h a t  t h e  news o f  t h e  d e a t h
o f  t h e  E m p e ro r  J u l i a n  t h e  A p o s t a t e  i n  P e r s i a  on 2 6 t h  J u n e  363 was s u p e r -
n a t u r a l l y  c o m m u n ic a te d  t o  c e r t a i n  h o l y  p e r s o n s  b e f o r e  t h e  m e s s e n g e r s  
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a r r i v e d .  I n  a  s o u r c e  u s e d  b o t h  by  J o h n  M a l a l a s  a n d  by t h e  a u t h o r  o f  
38t h e  c h r o n ic o n  P a sc h a le  t h e  h o l y  man i s  i d e n t i f i e d  a s  B a s i l ,  B i s h o p  o f
C a e s a r e a  ( s e v e n  y e a r s  t o o  e a r l y ) ,  an d  t h e  m eans  o f  t h e  A p o s t a t e ' s  s l a y i n g
i s  d e s c r i b e d :  o n e  o f  t h e  h e a v e n l y  h o s t ,  a  m y s t e r i o u s  " S a i n t  M e r c u r y , "
was d i s p a t c h e d  by  t h e  D e i t y  t o  p e r f o r m  t h e  t a s k .  T h i s  s t o r y  a p p e a r s  i n
t h e  P s e u d o - A m p h i l o c h i a n  c y c l e ,  much w o rk e d  o v e r  a n d  e x p a n d e d ;  i t  s a y s
t h a t  J u l i a n  p a s s e d  t h r o u g h  C a e s a r e a  on  h i s  way t o  P e r s i a ,  e n t e r i n g  i n t o
a s p i r i t e d  a l t e r c a t i o n  w i t h  t h e  b i s h o p  a n d  t h r e a t e n i n g  t e r r i b l e  t h i n g s
on h i s  s u c c e s s f u l  r e t u r n  from  t h e  w a r .  B a s i l  g a v e  h i m s e l f  t o  p r a y e r  a n d
saw i n  a  v i s i o n  t h e  c e l e s t i a l  c o u r t ,  p r e s i d e d  o v e r  n o t  by  t h e  D i v i n i t y
b u t  by  t h e  H o ly  M o th e r ,  who d i s p a t c h e d  M e rc u ry  a n d  f o r  g o o d  m e a s u r e  h a n d e d
B a s i l  a  b o o k  w h i c h ,  i t  a p p e a r s ,  was n o n e  o t h e r  t h a n  t h e  fam ous Hexaemeron.
When B a s i l  aw oke ,  he  s e n t  t h e  f a i t h f u l  E u b o u lu s  t o  t h e  c h a p e l  o f  S a i n t
M e r c u r y ,  a n d  i t  was d i s c o v e r e d  t h a t  t h e  s a i n t ' s  w eap o n s  w h ic h  n o r m a l l y
h u n g  t h e r e  w e re  m i s s i n g .  B a s i l ,  t h e r e f o r e ,  f e l t  f r e e  p u b l i c l y  t o  a n n o u n c e
39t h a t  J u l i a n  was d e a d ,  a n d  a s e r v i c e  o f  t h a n k s g i v i n g  was h e l d .  T h e re  
i s  no  b e t t e r  e x a m p le  o f  t h e  way i n  w h ic h  t h e  P s e u d o - A m p h i l o c h i u s  f e l t  
f r e e  t o  d e v e l o p  p r e - e x i s t e n t  m a t e r i a l  a c c o r d i n g  t o  h i s  own t a s t e s .
The s t o r i e s  m e n t i o n e d  so  f a r  h a v e  a l l  b e e n  f ro m  t h e  e a r l i e r  p a r t  o f  
t h e  c y c l e ,  t h e  " E u b o u lu s "  g r o u p  o f  s t o r i e s .  As p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d ,  
t h e  l a t e r  p a r t  o f  t h e  c y c l e  c o n s i s t s  o f  s t o r i e s  a t t r i b u t e d  t o  H e l l a d i u s ,  
o n e  o f  B a s i l ' s  i n t i m a t e s  a n d  h i s  s u c c e s s o r  on  t h e  t h r o n e  o f  C a e s a r e a .  The 
f i r s t  o f  t h e s e ,  w h ic h  i n  some ways i s  t h e  m o s t  i n t e r e s t i n g  s t o r y  i n  t h e  
w h o le  c y c l e ,  i s  t h e  s t o r y  w h ic h  H r o s w i t h a  v e r s i f i e d  f o r  h e r  a b b e s s .  The 
d r a m a t i s  p e r s o n a e  a r e  P r o t e r i u s ,  a  p i o u s  s e n a t o r  o f  C a e s a r e a ,  h i s  d a u g h t e r ,  
a n d  one  o f  h i s  i n f e r i o r  s e r v a n t s .  P r o t e r i u s  w a n t s  t o  make h i s  d a u g h t e r  
a  n u n  a s  a n  o f f e r i n g  t o  t h e  L o r d ,  an d  s h e  a p p e a r s  t o  b e  n o t  u n w i l l i n g .
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th o u g h  t h e  i n e q u a l i t y  o f  t h e i r  s t a t i o n s  o f f e r s  h im  no h o p e  o f  r e a l i z i n g  
h i s  d e s i r e s .  He t h e r e f o r e  c o n s u l t s  c e r t a i n  m a g i c i a n s  (cpap^axoi.) who 
b r i n g  h im  i n t o  c o n t a c t  w i t h  t h e  d e v i l .  The boy  may h a v e  h i s  d e s i r e ,  s a y s  
t h e  d e v i l ,  i n  r e t u r n  f o r  h i s  a b n e g a t i o n  o f  t h e  C h r i s t i a n  f a i t h ,  w h ic h  
m u s t  b e  e x e c u t e d  i n  h i s  own h a n d w r i t i n g  (once  a g a i n ,  t h e  u s e  o f  w r i t i n g ;  
a r e  we t o  assum e t h a t  t h e  s e r v a n t  was a n o t a r i e s ? ) .  The i n s t r u m e n t  o f  
a b n e g a t i o n  was p r e p a r e d  a n d  d e l i v e r e d .  A t  o n c e  t h e  m a id e n  b e g a n  t o  swoon 
w i t h  p a s s i o n  f o r  t h e  s e r v a n t  a n d  t o  d e c l a r e  t h a t  sh e  w o u ld  d i e  i f  s h e  
c o u l d  n o t  h a v e  h im .  The o u t r a g e d  b u t  l o v i n g  f a t h e r  h a d  t o  g i v e  i n ,  so  
t h e  m o r g a n a t i c  m a r r i a g e  t o o k  p l a c e .  B u t  t h e y  d i d  n o t  a l l  l i v e  h a p p i l y  
e v e r  a f t e r .  P e o p l e  s o o n  b e g a n  t o  n o t i c e  t h a t  t h e  new h u s b a n d  d i d  n o t  go 
t o  c h u r c h ,  o r  i f  h e  d i d ,  h e  n e v e r  r e c e i v e d  t h e  s a c r a m e n t s .  U n d e r  q u e s t i o n ­
i n g ,  h e  c o n f e s s e d  a l l  t o  t h e  w i f e  whom h e  t r u l y  l o v e d .  T o g e t h e r  t h e y  
w e n t  t o  S a i n t  B a s i l ,  who by  i m p r i s o n i n g  a n d  h a l f  s t a r v i n g  t h e  y o u n g  man 
w i t h  much p r a y i n g  ( " t h i s  s o r t  g o e t h  n o t  o u t  b u t  by  f a s t i n g  a n d  by  p r a y e r " ) , 
a p p e a r s  t o  h a v e  l o o s e n e d  t h e  d e v i l ' s  h o l d  o v e r  h im .  Then a  g r e a t  o p e n - a i r  
s e r v i c e  o f  i n t e r c e s s i o n  was h e l d  a t  w h ic h  a l l  t h e  p e o p l e  l i f t e d  up  t h e i r  
h a n d s ,  a n d  e v e n t u a l l y  t h e  i n c r i m i n a t i n g  d o c u m e n t  f l u t t e r e d  down i n t o  B a s i l ’ s
h a n d s ,  t o  b e  d e s t r o y e d .  W h e th e r  o r  n o t  t h e  s e r v a n t  was a l l o w e d  t o  k e e p
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h i s  w i f e  we a re  n o t  t o l d .
The i m p o r t a n c e  o f  t h i s  s t o r y  De I u v e n e  q u i  C h r is tu m  N e g a v era t  i s  t h a t
i t  may h a v e  p r o v i d e d  t h e  W est  w i t h  t h e  em bryo  f ro m  w h ic h  t h e  F a u s t  l e g e n d
was s u b s e q u e n t l y  t o  d e v e l o p .  T h i s  h y p o t h e s i s  h a s  b e e n  p l a u s i b l y  a r g u e d
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e l s e w h e r e ,  a n d  n e e d  n o t  c o n c e r n  u s  h e r e .  I t  s h o u l d ,  h o w e v e r ,  b e  o b s e r v e d
t h a t  t h i s  was no o r i g i n a l  c r e a t i o n  o f  t h e  P s e u d o - A m p h i l o c h i u s .  T h e r e  h a s
s u r v i v e d  a  much l o n g e r  a n d  m ore d r a m a t i c  s t o r y  w h ic h  i n  b a s i c  o u t l i n e  i s
v e r y  s i m i l a r  t o  t h i s  o n e  c o n c e r n i n g  a  S a i n t  Mary o f  A n t i o c h ,  o f  whom
n o t h i n g  e l s e  i s  known. The l o v e r  i n  t h i s  c a s e  i s  an a f f l u e n t  A n t i o c h e n e
nam ed A n t h e m i u s ,  who a l s o  g i v e s  a  w r i t t e n  a b n e g a t i o n  t o  t h e  d e v i l  i n  o r d e r
t o  a c h i e v e  h i s  e n d s .  B u t  A n th e m iu s  d o e s  n o t  s u c c e e d  e i t h e r  i n  g a i n i n g
t h e  woman o r  i n  r e p o s s e s s i n g  h i s  d e n i a l .  She e n t e r s  a  c o n v e n t ,  a n d  h e ,
n o t  b e f o r e  h a v i n g  v a i n l y  s o u g h t  t h e  i n t e r c e s s i o n  o f  a  r e v e r e d  b i s h o p  on
h i s  b e h a l f ,  g o e s  o f f  t o  a  l i f e  o f  p e r p e t u a l  p e n i t e n c e  a n d  o b s c u r i t y  i n
42an  a t t e m p t  t o  a t o n e  f o r  h i s  i n f i d e l i t y .  I t  l o o k s  v e r y  much a s  t h o u g h  
P s e u d o - A m p h i l o c h i u s  h a s  t a k e n  a  s t o r y  o f  w h ic h  he  h a d  o n l y  an  i m p e r f e c t
memory, a n d  r e - a r r a n g e d  t h e  e n d i n g  i n  o r d e r  t o  e n h a n c e  t h e  r e p u t a t i o n  o f  
t h e  g r e a t  B a s i l .  I n  d o i n g  s o ,  h e  h a s  i m p l i e d  t h a t  i n  h i s  day t h e r e  m i g h t  
e v e n  b e  f o r g i v e n e s s  f o r  t h e  u l t i m a t e  s i n  o f  v o l u n t a r y  a p o s t a s y ,  f o r  w h ic h  
t h e  a u t h o r  o f  t h e  A n t i o c h e n e  s t o r y  knew no r e m e d y ;  f o r  was n o t  t h i s  t h e  
" s i n  a g a i n s ' t  t h e  Ho ly  G h o s t? "
I t  s o m e t im e s  h a p p e n s  t h a t ,  b e s i d e s  a d a p t i n g  o t h e r  m en ’s s t o r i e s  t o  
t h e i r  own e n d s ,  h a g i o g r a p h e r s  w i l l  i n a d v e r t e n t l y  i n c l u d e  two v e r s i o n s  o f  
a  s t o r y  i n  t h e  same d o c u m e n t .  T h e re  i s  a t  l e a s t  one  e x am p le  o f  t h i s  k i n d  
o f  t h i n g  i n  t h e  G o s p e l s ,  a n d  i t  l o o k s  s u s p i c i o u s l y  as  t h o u g h  t h e r e  i s  one  
i n  t h e  c y c l e  u n d e r  r e v i e w .  B o th  s t o r i e s  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  s e x u a l  
c o n t i n e n c e  o f  s e c u l a r  c l e r g y ,  w h ic h  i s  a  f u r t h e r  p o i n t e r  t o  t h e  c y c l e  
h a v i n g  b e e n  d e v i s e d  i n  a n d  f o r  a  L a t i n  m i l i e u ;  i n  t h e  e a s t e r n  C h u rc h  t h e r e  
was no  demand f o r  p a r i s h  c l e r g y  t o  be  c e l i b a t e s .
I n  t h e  f i r s t  s t o r y  B a s i l  s e t s  o u t  t o g e t h e r  w i t h  h i s  i n t i m a t e  company 
(w h ich  i n c l u d e s  H e l l a d i u s ,  s o  t h i s  i s  a  "we" p a s s a g e )  f o r  a d i s t a n t  v i l l ­
a g e ,  b u t  w i t h o u t  s a y i n g  w h e re  t h e y  a r e  g o i n g .  The p r i e s t  o f  t h a t  v i l l a g e ,  
A n a s t a s i u s ,  l i v e s  i n  p e r f e c t  c o n t i n e n c e  w i t h  a  woman c a l l e d  T h e o g n i a ,
d e s c r i b e d  i n  a  p u n g e n t  p h r a s e  a s  h i s  " w i f e  i n  nam e,  b u t  h i s  s i s t e r  i n
43t h e i r  m a n n e r  o f  l i v i n g  t o g e t h e r . "  A n a s t a s i u s  m y s t e r i o u s l y  p e r c e i v e s
t h e  com in g  o f  h i s  b i s h o p  a n d  s e n d s  h i s  w i f e - c u m - s i s t e r  o u t  t o  m e e t  h im
w h i l s t  he  g o e s  o f f  t o  w ork  i n  t h e  f i e l d .  T h e o g n i a ,  who h a s  l i v e d  w i t h
t h i s  man f o r  f o r t y  y e a r s  a n d  h a s  a l l o w e d  t h e  w o r l d  t o  im a g in e  t h a t  s h e
i s  s t e r i l e ,  g o e s  o f f  w i t h  i n c e n s e  a n d  l i g h t s  t o  m e e t  t h e  v i s i t o r s  w h i l s t
A n a s t a s i u s  i n e x p l i c a b l y  r e m a in s  a t  home, c o n t r a r y  t o  h i s  w ord  ( t h i s  i s
n e v e r  e x p l a i n e d ) . M e e t in g  h e r ,  B a s i l  t e l l s  h e r  t h a t  h e r  b r o t h e r  i s  a t
home, t h u s  r e v e a l i n g  t h a t  he  knows a l l  a b o u t  th e m .  T h en ,  i n  R o s w e y d e 's
e d i t i o n  o f  t h e  L a t i n  v e r s i o n ,  B a s i l  i n v i t e s  h e r  t o  s p r e a d  o u t  h e r  h e a d -
s h a w l ,  a n d  i n t o  i t  a r e  c a s t  t h e  b u r n i n g  c o n t e n t s  o f  t h e  t h u r i b l e ,  c o a l s
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a n d  a l l .  T h i s  i s  n o t  fo u n d  i n  C o m b e f i s '  G reek  t e x t ,  n o r  i s  i t  f u r t h e r  
e x p l a i n e d  i n  R o s w e y d e 's .  B u t  by  r e f e r e n c e  t o  t h e  s e c o n d  s t o r y ,  i t  w i l l  
be  s e e n  w h a t  i t  was a l l  a b o u t ,  i f  i n  f a c t  t h i s  d e t a i l  was e v e r  i n  t h e  
G re ek  t e x t .  When t h e y  a r r i v e  a t  t h e  p r i e s t ' s  h o u s e ,  B a s i l  r e p e a t e d l y  
q u e s t i o n s  A n a s t a s i u s  a b o u t  h i s  " t r e a s u r e . "  The man i s  c l e a r l y  e m b a r r a s s e d ,  
f o r  he  i s  a  p o o r  man. He h a s  o n l y  tw o  y o k e  o f  o x e n ,  h e  s a y s :  o n e  h e  w o rk s  
h i m s e l f ,  w h i l s t  t h e  o t h e r  i s  w o rk e d  by  t h e  h i r e d  man; o n e  s u p p o r t s  t h e
p i l g r i m s  h e  e n t e r t a i n s  ( t h i s  i s  n o t  e x p l a i n e d ) , w h i l s t  t h e  o t h e r  p a y s  t h e
t a x e s .  N or  h a s  h e  an y  s e r v a n t s ;  h i s  s i s t e r - c u m - w i f e  d o e s  a l l  t h a t  i s  n e e -
e s s a r y  f o r  h im  a n d  h i s  g u e s t s .  B u t  B a s i l  p e r s i s t s  i n  a s k i n g  a b o u t  t h e
" t r e a s u r e "  a n d  f i n a l l y  p r e v a i l s  upon  T h e o g n i a  t o  c o n d u c t  h im  r o u n d  t h e
h o u s e .  T h e r e  i s  o n e  d o o r  w h ic h  i s  l o c k e d ,  a n d  s h e  r e f u s e s  t o  o p e n  i t ,
45i n s i s t i n g  t h a t  i t  i s  o n l y  t h e  " c o n v e n i e n c e . "  B a s i l  o p e n s  t h e  d o o r  w i t h
a  w o rd  (a  comm onplace  i n  h a g i o g r a p h y ) , a n d  t h e r e  l i e s  t h e  " t r e a s u r e "  - -
a  h i d e o u s l y  u l c e r a t e d  man whom t h e  a g e d  c o u p l e  c a r e  f o r  w i t h o u t  an y b o d y
k n o w in g .  B a s i l  a s k s  t o  b e  a l l o w e d  t o  s p e n d  t h e  n i g h t  w i t h  t h e  p a t i e n t ,
a n d  by  c o n s t a n t  p r a y e r  t h e  man i s  s o  c o m p l e t e l y  r e s t o r e d  t o  h e a l t h  t h a t
46i n  t h e  m o r n in g  t h e r e  i s  n o t  e v e n  a  s c a r  t o  b e  s e e n  on h im .
The p a i r  t o  t h e  A n a s t a s i u s  s t o r y  i s  much more d i r e c t l y  c o n c e r n e d
w i t h  c l e r i c a l  c o n t i n e n c e .  I t  s t a r t s  w i t h  a  c o m p l a i n t  t o  B a s i l  f ro m  t h e
p e o p l e  o f  S e b a s t e i a  a g a i n s t  t h e i r  b i s h o p ,  who was P e t e r ,  one  o f  B a s i l ' s
b r o t h e r s .  They s a i d  t h a t  he  f a i l e d  t o  o b e y  t h e  c an o n  w h ic h  r e q u i r e d  t h a t
a  man s e p a r a t e  f rom  h i s  w i f e  on  e l e v a t i o n  t o  t h e  e p i s c o p a t e .  ( I n  f a c t ,
P e t e r  d i d  n o t  a c c e d e  t o  t h e  t h r o n e  o f  S e b a s t e i a  u n t i l  a f t e r  t h e  d e a t h  o f
B a s i l ,  a n d  he  was a l m o s t  c e r t a i n l y  n e v e r  m a r r i e d . )  H ere  t o o  t h e  a d v e n t
o f  t h e  s a i n t  i s  m i r a c u l o u s l y  f o r e k n o w n ,  b u t  i n  t h i s  c a s e  P e t e r  h i m s e l f
g o e s  o u t  t o  m e e t  h im ,  a n d  B a s i l  m akes  a  j o k e .  Q u o t i n g  t h e  w o rd s  o f  J e s u s
i n  G e th s e m a n e ,  he  s a y s :  "Are y e  come o u t  a s  a g a i n s t  a  r o b b e r ,  w i t h  s w o rd s
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a n d  s t a v e s ,  t o  t a k e  me?" When t h e y  a r r i v e  a t  t h e  b i s h o p ' s  h o u s e ,  B a s i l  
m e e t s ,  a p p a r e n t l y  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  h e r  who i s  P e t e r ' s  " w i f e  i n  name, 
b u t  h i s  s i s t e r  i n  t h e i r  m an n e r  o f  l i v i n g  t o g e t h e r , "  t h e  i d e n t i c a l  p h r a s e  
t h a t  was u s e d  o f  T h e o g n i a .  He r e q u e s t s  t h a t  s h e  a n d  P e t e r  s l e e p  t o g e t h e r  
t h a t  n i g h t  i n  t h e  C h u rc h  o f  t h e  F o r t y  M a r t y r s  o f  S e b a s t e i a .  Then B a s i l  
a n d  h i s  f i v e  m o s t  i n t i m a t e  c o m p a n io n s  a l s o  l a y  down t o  s l e e p  i n  t h e  c h u r c h .  
A t  m i d n i g h t  B a s i l  r o u s e s  t h e  f i v e  a n d  t h e y  s e e  a n g e l s  g e n t l y  f a n n i n g  t h e  
b l a m e l e s s  b e d  o f  P e t e r .  N e x t  m o r n in g  B a s i l  h a s  c o a l s  o f  f i r e  h e a p e d  i n t o  
t h e  g a r m e n t s  o f  t h e  two e p i s c o p a l  s p o u s e s ,  a n d  no  damage i s  done  by  t h e  
e x p e r i m e n t  w h a t s o e v e r ;  t h e r e  i s  n o t  e v e n  a n y  s m e l l  o f  s c o r c h i n g .  The 
f i v e  now r e v e a l  w h a t  t h e y  saw i n  t h e  n i g h t ,  an d  i t  i s  c o n c l u d e d  t h a t  
b e y o n d  a l l  shadow  o f  d o u b t  P e t e r  i s  l i v i n g  i n  c o n t i n e n c e ,  s o  B a s i l  r e t u r n s
v, 4 8home i n  p e a c e .
No common s o u r c e  f o r  t h e s e  two s t o r i e s  h a s  y e t  b e e n  l o c a t e d ,  b u t  i n
the Life of Saint John the Almsgiver by Leontius of Neapolis (ca. 590- 
668), one of the most influential of Greek hagiographers, there is a 
touching story which is very similar in one detail. It is the story of 
an abbas (a holy man) who redeemed a prostitute, whilst she in turn took 
up an abandoned infant. Tongues began to wag and to accuse the abbas 
of fathering the child. On his death bed he absolved himself of this 
charge by having live coals thrown into his tunic, which remained undam­
aged. Were it not for the existence of this story of Leontius', one 
might be tempted to see in Pseudo-Amphilochius' stories, written as they 
probably were in an area long exposed to Lombard permeation, some influ­
ence of the Germanic trial by ordeal. But, then, one should be cautious 
in such matters; Pliny knew of a people who exposed new-born babes to 
serpents in the belief that a snake-bite was only harmful to the offspring 
of illicit intercourse.^
We come now, passing over a number of other interesting stories, to
two anecdotes connected with Basil's death. The first of these occurs
in an only slightly different form in the above mentioned work of Leontius
of Neapolis, though whether he and Pseudo-Amphilochius had it from a
common source or whether the latter took it from the former it would be
51very hard to say. It is the story of a woman who had so many and such 
terrible sins that she was ashamed to tell them. So Basil invited her 
to write them down and to seal the scroll. This she did, and the saint 
took the scroll and prayed over it at great length. When the scroll was 
opened, all was expunged except for one most terrible transgression down 
at the bottom. Basil sent her to consult with Ephraim the Syrian about 
this one, and he sent her back to the Bishop of Caesarea. But during her 
absence, Basil had died, and was being carried out in his coffin when 
she returned. In desperation she threw the scroll into the coffin, and 
when it was retrieved, it was found to be as white as snow. (It should 
perhaps be added that Leontius' version is more spectacular. There the 
bishop —  not of course Saint Basil -- rises from the tomb and presents 
her with the scroll in great style.)
The story of the apocryphal Basil's last days is not without a cer­
tain grim humour, which probably explains why wherever any traces of the 
Pseudo-Amphilochian cycle are to be found, this story is almost sure to
have survived intact, no matter what else has been omitted. There was
in Caesarea a physician, Joseph the Jew; he was both Basil's doctor and
also his friend, with whom he would frequently converse. Joseph enjoyed
a high reputation, which largely rested on his extraordinary ability to
predict with great accuracy the time of a man's death from the evidence
of the pulse-rate. Now Basil had been far from well for some time, and
one day Joseph announced to him that he would most surely die before the
day was out. Basil would have none of it, but Joseph insisted. So Basil
challenged him: was he so sure of his diagnosis that he would forsake
Judaism and accept baptism if Basil were still alive in the morning?
Joseph was so sure, and accepted the challenge. Next morning came, and
there was Basil, very much au vivant. Not only that, rising from his
bed he himself baptized Joseph and his family and celebrated the liturgy
for the last time. He died, says Pseudo-Amphilochius, with the sacrament
in his mouth, and was laid to rest amongst his predecessors; whereas the
52real Basil was in fact buried in the family sepulchre.
It is perhaps just a little too easy to poke fun at the Pseudo- 
Amphilochius and his like. They were not dishonest men who sought to 
deceive, nor was there any guile in their mouths. Their concern was to 
make a harsh and cruel world a better place by showing men the deeds of 
those who had striven for a nobler country. In doing so, they maintained 
a literary tradition of a kind that would otherwise have perished, and 
they passed on to posterity raw material from which men would one day 
form new vehicles for their highest aspirations and their deepest feelings. 
It is easy to acknowledge our debt to such men as Isidore of Seville,
Bede of Jarrow, and Alcuin of York. But we do well to remember that 
there were other, humbler scholars, too, who kept open a little the door 
between the Greek East and the Latin West in the pit of the Dark Ages.
Had there been no Pseudo-Amphilochius and no Ursus and/or Anastasius 
Bibliothecarius to translate his work, the West might have been a little 
less deceived and have come a little earlier to a knowledge of the true 
Basil. But it would also have been a little impoverished.
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NOTES
 ̂Sancti Gregorii Theologi Funebris Oratio in Laudem Basilii Caesar-
eae in Cappadocia Episcopi (Oratio XLIII; PG 36.493-606) 1 et passim.
It appears that Basil may even have been called "the great" in his own
lifetime. Note Migne's comment, ibid. 493: "non immerito censent eruditi
hanc orationem dictam fuisse post ipsius [Gregorii] e Constantinopolitana
sede abdicationem, in celeberrima Caesariensis ecclesiae concione, mense
Augusto vel Septembri anni 381." On Basil's association with the other
hierarchs, see Baert’s comments in Acta Sanctorum Junii t. 2 (Antwerp
1698) 934-36. For the extant literature on Saint Basil junior (ob. 944
or 952) see F. Halkin, Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) (Brussels
1957) items 263-4f, and Auctarium Bibliothecae Hagiographicae Graecae
(Brussels 1969), (Auct.) items 263-4g. The longer version of this saint's
Life contains one of the most colourful and sustained visions in the
entire hagiographical corpus.
2 The so-called funeral oration of Ephraim the Syrian was probably 
originally written in Greek, not in Syriac, and therefore not by Ephraim; 
thus Clavis Patrum Graecorum (CPG), item 3951: "est dubiae authenticit- 
atis." The text is in Assemani, Opera Sancti Ephraem Graece et Latine 
(Rome 1743) II, cols. 289-96, and in S.I. Mercati, Sancti Ephraem Syri
Opera (Rome 1915) I, fase. 1, 143-78.
3 . .
Sancti Gregorii Nysseni Oratio Funebris qua Fratris sui Basila
Magni Laudes et Memoriam Concélébrât (PG 46.788-817). See also J.A.
Stein, Encomium of St. Gregory of Nyssa on his Brother St. Basil, Patrist­
ic Studies 17 (Washington 1928) 2-60.
 ̂See n. 1; also F. Boulanger, Grégoire de Nazianze discours funèbres 
en l'honneur de son frère Cesaire et de Basile de Cesaree (Paris 1928) 
58-230.
5 PG 32.219-1110.
 ̂Acta Sanctorum Junii t. 2 (Antwerp 1698) 807-936. The Greek text 
of the Pseudo-Amphilochius was edited (with Latin translation and notes) 
by François Combefis, Sanctorum Patrum Amphilochii Iconiensis, Methodii 
Patarensis et Andreae Cetensis Opera Omnia quae Supersunt (Paris 1644) 
155-225. Except where otherwise stated, page references will be to this,
the only Greek edition. For a detailed analysis of the text see BHG 
items 247-60. Of this Life G. Bardy wrote: "attribuée à saint Amphiloque 
d'Iconium . . . .  [elle] est en réalité une oeuvre du VIIIe siècle; 
elle n'a aucune valeur historique" (ad voc. "6 6. Basile in DHGE) . He is 
probably correct in the first statement and certainly in the second, but 
neither means that the Life is devoid of interest, as successive commentat­
ors (Rosweyde, Combefis, Baert) have demonstrated.
 ̂ "Appendix de Vita S. Basilii Apocrypha et S. Amphilochio Episcopo 
Iconiensi Perperam Imputata," Acta Sanctorum Junii t. 2 (Antwerp 1698) 
936-57. The notes are ominously headed: "Annotata et Censurae Ffrancisci] 
B[ aertii] . "
Q
Hippolyte Delehaye, ed., Propylaeum ad Acta Sanctorum Novembris
(Brussels 1902).
9 Ibid. col. 364.14 to col. 366.14. Another reason for the apparent 
lack of enthusiasm for Saint Basil in the East is evident from this entry; 
here Basil has to take second place to the important feast of the Circum­
cision (nepLTO[i,f|) of Christ, which must inevitably have somewhat eclipsed 
the great Cappadocian.
John Chrysostom was translated on 2 7th January 436: Socrates,
HE 7.45; Theodoret, HE 5.36. See also the Typicon of the Great Church 
(ed. J. Mateos, Le Typicon de la Grande Eglise, Orientalia Christiana 
Analecta, 2 vols. (Rome 1962) I, 212; II, 24-26, and note on p. 215; 
see also Synaxarium ut supra, col. 220.59 to col. 222.36. Constantine 
VII Porphyrogenitus was responsible for the translation of Gregory 
Theologus; Typicon I, 210, II, 4-10; Symeon Magister p. 755 (in Corpus 
Scriptorum Historiae Byzantinae) and Synaxarium col. 422.21-24 (cf. 
423.8-11). There is no lack of evidence of a cult in honour of Saint 
Basil from earliest times; it could be argued that the encomium of Gregory 
of Nazianzus (see n. 1 above) is precisely that, and few documents en­
joyed greater popularity in monastic circles than this. Also there is 
strong iconographie evidence, again in monastic circles (e.g., icons 
from at least the seventh century at St. Catherine's monastery on Sinai, 
and the illuminations in Cod. Paris. Graec. 510, executed ca. 880). What 
is not found is evidence of popular devotion to the saint. As his appeal 
lay largely in his writings, and these in turn were accessible only to
those of considerably advanced learning, there was little to catch the 
attention of the populace, not even relics. We hear nothing of his mor­
tal remains after their interment in the family sepulchre.
See George Ostrogorsky, History of the Byzantine State, trans.
J. Hussey (rev. ed., New Brunswick, N.J. 1969) 170 and n. 1; also L.
Brehier, Vie et Mort de Byzance (Paris 1946 and 1969) 79-80.
12 Ostrogorsky (at n. 11) 174; R.J.H. Jenkins, Byzantium, the Imper­
ial Centuries, AD 610-1071 (London 1966) 89, based on Theophanes, Chrono-
graphia, ed. C. De Boor, 2 vols. (Leipzig 1883, 1885) I, 445-6.
13 Rufinus1 text is in PL 103.483-554, and consists of 203 questions 
and answers. Rufinus gave the West a number of important translations,
e.g., Eusebius1 Historia Ecclesiastica and thirty-three Lives of saints 
of the Nitrian desert (PL 73.707-36) which were printed frequently from
1462 onwards. On the Asceticon Parvum see CPG item 2876.
14 Nazianzen, Nyssa, and Ephraim is the order in which they are 
named (p. 155) .
The question of when the translation was made clearly rests on 
the identification of the translator, usually supposed to have been the 
Roman subdeacon Ursus, but the matter is equally complicated and far 
from solution. See Ursus1 preface and Rosweyde1s n. 3 (PL 73.294-5 and 
312D-13B), and Baert’s animadversions (AflSS Junii II, 936-8.) The 
Bollandists have more recently suggested that there may have been as 
many as three separate translations; see Bibliotheca Hagiographica Latina 
Antiquae et Mediae Aetatis, Subsidia Hagiographica 6 , (2 vols., Brussels 
1898, 1901) items 1022-1024. Much work remains to be done on this prob­
lem.
^  Hexaemeron ab Eustathio Traductum, see "The Library of the Ven­
erable Bede," in C.G. Starr, ed. , The Intellectual Heritage of the Middle 
Ages (Cornell 1957) 146.
^  Hrotsuithae Monialis Gandersheimensis Historia de Conversione 
Desperati Adolescentis Servi Proterii per Sanctum Basilium, PL 173.1109D- 
16C.
18 Vincentius Bellovacensis, Speculum Historiale, 14.78-80 (Paris 
1624) 570-1. Vincent adds (14.81): "De libris sancti Basilii hie apud 
nos, tantum hos reperi in Hexaemeron libros 10. De institutione monachorum
regulam in libro uno."
19 Jacobi a Voragine Legenda Aurea Vulgo Historia Lombardica Dicta, 
ed. Th. Graesse, (3rd ed., Leipzig 1890) 121-6, cap. xxvi, De Sancto
Basilio Episcopo.
20 The Legend was already translated into French in the fourteenth 
century (by Jean Belet). The Latin version was one of the earliest books 
to issue from the presses; two French versions were printed in 1476 and 
1478 respectively. Before the end of the fifteenth century, printed 
translations into Italian, German, and even Bohemian had appeared, and
Caxton had twice reprinted his English translation (1487, 149 3).
21 . .Vitae Patrum sive Histonae Eremiticae Libn Decent. Text m  PL
73.29 3C-312A.
22 Euboulus is a strange name not often met with in Byzantine lit­
erature. A man of this name was one of the senators whom Constantine 
the Great allegedly brought from Rome to Constantinople, and who gave his 
name to a hospice in that city where the synaxis of All Saints was cele­
brated. (Synaxarium col. 359.43; col. 698.22.) Two martyrs of this 
name are mentioned, one in conjunction with a Hadrian, martyred at 
Caesarea (date unknown), the other in conjunction with a Julian, martyred 
by the Emperor Julian (place unknown) —  Synaxarium col. 440.2 3 to col.
441.15 and col. 518.23; col. 519.27-37.
23 Following Combefis' pagination, pp. 155-7 gives "Amphilochius'" 
introduction; pp. 157-9 Basil's early life and education, largely taken 
(says Baert) from what was available in the menaea; pp. 159-69 the 
conversion of Euboulus, preceded by Basil's visit to the Egyptian monks.
24 Pp. 169-72.
25 Pp. 172-4. Note, on p. 173, the apocryphal Basil enunciates an 
apocryphal saying of Jesus not found in any other context: "by eating 
and drinking to withstand the devil our antagonist."
Baert observes (note g, p. 945E) that although the Latin trans­
lator (Ursus) perceived this error and wrote instead "Eusebius," (but 
then Ursus had actually read the encomium by Gregory Nazianzen and is by 
no means uncritical of Pseudo-Amphilochius: see Praefatio Interpretis,
PL 73.293-96), the Greek text definitely says "Leontius," the name of 
a former bishop of Caesarea who suffered under Licinius and Constantine
(see the Martyrologium Romanum at 13th January). The Greek sources men­
tion a Leontius, bishop of Caesarea, but not until the reign of Diocletian,
2and not a martyr (Synaxarium 808 ).
27 Pp. 174-5.
28 Pp. 175-7.
29"Et videt infantulum membratim incidi in manibus Basilii"—  Ursus,
PL 73.301D. "Videt vero in Basilii manibus puerulum velut membratim 
incidi"-- Combefis 177D. (The Greek phrase is: xat 9ecope~ ¡3peq)oq
onevov ev xatc; %e.poi BaatXeiou —  ibid.)
30 Pp. 177-8. The Jew converted by a miraculous experience (ranging
from simple visions to bleeding and even talking icons) is of course
commonplace, especially in Greek hagiography, but I know of nothing quite
like this elsewhere. There follows an anecdote of a woman for whom Basil
wrote out a petition to the archon and subsequently obtained her request
by interceding with the emperor on behalf of the official (pp. 178-9) .
Bede Paul, ed. , Corpus Christianorum: Continuatio Mediaevalis
16 (Tumhout 1969) 86-7 (c. 14) . On Pascasius and his alleged role as
the forerunner of the doctrine of transubstantiation, see H. Peltier,
"Radbert, Paschase," in DThC 13/2 (1937) 1628-39.
32 Note Ursus' preface ap. Rosweyde, PL 73.295: "Verum diligenter 
inquirens, nihil scriptum de Vita huius sancti apud Latinos inveni, nisi 
duo miraculorum eius . . . ." It is unnecessary to assume that the en­
tire text became available in Latin at one and the same time.
". . . vidit Saracenus Sacerdotem, manibus accipientem puerulum, 
et mactantem, et sanguinem ipsius fundentem in calice, et corpus eius 
frangentem ac ponentem in disco . . . ." Miracula Sancti Georgii c. 5,
Acta Sanctorum April, vol. 3 (Antwerp 1625) 144C.
34
Divi Thomae Aqumatis Doctoris Angelici Opuscula Omnia (Venetiis, 
apud haeredem Hieronymi Scoti, 1587) Opusc. LVIII "De Venerabili Sacra­
mento Altaris," cap. xi, pp. 576-7. Both Rosweyde (n. 36, col. 317D) 
and Baert (note n, p. 946D) knew this text, but the references they give
are inadequate.
35 Muriel Whitaker, "Christian Iconography in the Quest of the Holy 
Grail," Mosaic 12 (1979) 11-19 (Whitaker's translations).
^  Pp. 183-5. This is preceded by the story of a quaestor named

^  Pp. 215-20; cf. Life of Saint John the Almsgiver c. 46, pp. 96- 
ap. Gelzer.
52 Pp. 220-5.
